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legfontosabb szakirodalmát tartalmazza. A könyvet az 1992-es tanfolyamot bemutató 
FÜGGELÉK zárja. A kötet végén található INDEX a fogalmi tájékozódást segíti, melynek 
felépítése megegyezik az Elkallódni megkerülni című könyv iNDEXével. 
A Szövegtan és verselemzés című kötet legnagyobb erénye, hogy nemcsak bemu-
tatja a szemiotikai textológiát, hanem azt is szemlélteti, hogy ezek a kutatási eredmények 
miképpen újíthatják meg az iskolában folyó nyelvi-irodalmi nevelést. 
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A XX. század második felében megszületett az a fordítással foglalkozó tudomány, 
amely a fordítók és tolmácsok gyakorlati tapasztalatainak elméleti feldolgozását, rend-
szerezését, általánosítását vállalta magára. A szakirodalomban hol fordításelmélet, hol 
fordítástudomány név alatt találjuk ezeket a kutatásokat, amelyek száma annak arányá-
ban nőtt, ahogy a 60-as évektől a fordítói tevékenység is tömegessé vált, százak, ezrek 
megélhetési forrásává, önálló szakmájává lett. A fordítás folyamata nemcsak a nyelvé-
szeket, a szociolingvisztika, pszicholingvisztika művelőit foglalkoztatta, hanem a fordí-
tás tananyaggá vált, amit ma már egyre több egyetemen, főiskolán, tanfolyamon oktat-
nak. így az oktatás igényei új feladatokat is állítottak az elméletalkotás elé. 
Klaudy Kinga újabb fordításelméleti munkája a fordítástudomány szerteágazó és 
számos más tudományterülettel érintkező labirintusában kíván a gyakorlati hasznosít-
hatóságot is szem előtt tartó kalauzunk lenni. Mint ahogy a szerzői Előszó utal rá, a 
könyv első része a budapesti és miskolci bölcsészkaron 1991 és 1993 között tartott fordí-
táselméleti előadások szerkesztett változata, a második rész pedig az angol és orosz 
szakos hallgatóknak tartott fordítástechnikai szeminárium törzsanyagát tartalmazza. így 
a kötet szerkezetileg is két jól elkülöníthető részre tagolódik. A fordítás elmélete és 
A fordítás gyakorlata címmel. A fordításkutatás egyik legfontosabb feladata az, hogy a 
látszólag szubjektív fordítói döntések mögött objektív törvényszerűségeket tárjon föl, 
minél több műveletre tudjon magyarázatot adni, minél több műveletet tudjon rendszerbe 
illeszteni. Ilyen rendszer felállítására tesz kísérletet a könyv második fejezete az átváltási 
műveletek áttekintésével, osztályozásával, indoklásával. 
A fordítás mai kutatóit a fordítás folyamata önmagában is érdekli. Feladatuknak 
tekintik e folyamat modellálását, törvényszerűségeinek leírását. A gyakorlatilag is hasz-
nosítható alkalmazott kutatások mellett alapkutatásokat is folytatnak, amelyek haszna a 
fordítóképzés számára vagy a fordítások minőségének javítása szempontjából esetleg 
csak a távoli jövőben lesz érezhető. A fordításkutatásnak ez a perspektívája azért is 
figyelemre méltó, mert a művészi alkotásként számon tartható műfordítói tevékenység 
mellett a szakfordítói tevékenység jelentősen megnőtt: a fordítók politikai beszédeket, 
nemzetközi szerződéseket, bírósági jegyzőkönyveket, üzleti leveleket, recepteket, ár-
jegyzékeket stb. fordítanak. Ez a körülmény egyben a fordítástudománynak az irodalom-
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tudományról való leválását is magával hozta, hiszen a végtelen sok szövegfajta 
(gépleírás, reklámszöveg, használati utasítás stb.) fordítási törvényszerűségei az iroda-
lomtudomány terminológiai és fogalmi apparátusával már nem írhatók le. Ez is oka 
annak, hogy a fordításról való gondolkozás az irodalomtudomány hatásköréből átkerült 
a nyelvtudomány hatáskörébe. A nyelvtudomány a fordítás folyamatát, nem pedig a 
végeredményét állítja a figyelem középpontjába, nem normatív (előíró), hanem 
deszkriptív (leíró) alapállásból tudatosan elkerüli az értékelést, mindent fordításként 
vizsgál, amit a hivatásos fordító vagy a kiadó annak szánt. A fordításelméletnek szoros 
kapcsolódási pontjai vannak a kontrasztív nyelvészettel és a kontrasztív szövegnyelvé-
szettel, a pszicholongvisztikával és a szociolingvisztikával. Ez utóbbi kettő a fordítási 
szituációban résztvevők, elsősorban a fordítók és tolmácsok viselkedésének, mentális 
folyamatainak feltárásával, ill. a fordítási szituáció történelmi, kulturális és társadalmi 
körülményeinek egzakt leírásával segíti a fordításelmélet kutatásait. 
A szerző a fordítás összes szövegfajtáját a fordításelmélet tárgyának tekinti, így ide 
tartozik: 
1. írott szöveg írásbeli fordítása; 
2. írott szöveg szóbeli fordítása (blattolás); 
3. hangzó szöveg szóbeli fordítása (tolmácsolás): 
a) hangzó szöveg egyidejű szóbeli fordítása (szinkrón vagy szimultán tolmácso-
lás); 
b) hangzó szöveg szakaszos szóbeli fordítása (konszekutív tolmácsolás); 
4. hangzó szöveg írásbeli fordítása. 
Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi időben a tolmácsolás elméleti kutatásának 
fejlődésével a „tolmácsoláselmélet" elnevezés is megjelent, mint a fordításelmélettől 
független, ill. fokozatosan függetlenedő diszciplína. 
A fordításelmélet egyik legizgalmasabb kérdése, hogy mi történik a fordító fejé-
ben, ebben a „fekete dobozban", amelyről csak annyit tudunk, hogy milyen anyagot kap 
a bemeneten (forrásnyelvi szöveg), és hogy milyen végterméket ad a kimeneten 
(célnyelvi szöveg). A fordítói tevékenység modellálása ezért egyben a szövegértés és a 
szövegalkotás modelljének megteremtése is lehet. A fordítás folyamata legalább két 
fázisra bontható: a fordító első lépésben elemzi a forrásnyelvi szöveget (az analízis sza-
kasza), a második lépésben felépíti a célnyelvi szöveget (a szintézis szakasza). A nyelvé-
szeket érintő kérdés, hogyan megy végbe az áttérés egyik jelrendszerből a másikba, 
milyen átváltási műveletek, milyen jellegű transzformációk zajlanak le eközben. 
A denotatív (szituatív) modell szerint a fordítás folyamata úgy zajlik, hogy az analízis 
szakaszában a fordító a forrásnyelvi jeleket visszavezeti a denotátumok mindannyiunk 
számára közös világába, a szintézis szakaszában pedig ugyanezeket a denotátumokat, 
ugyanezeket a szituációkat leírja a célnyelv eszközeivel. Szerencsés esetben a forrás-
nyelvet és a célnyelvet sosem vonatkoztatja közvetlenül egymásra. A denotatív modell 
alapján történő fordítás tipikus esete az idegen kultúrára jellemző jeltárgyak, a reáliák 
fordítása. A transzformációs modell szerint a fordító a forrásnyelvi jeleket nem a való-
sággal, hanem a célnyelvi jelekkel azonosítja. Eszerint a fordítás egyszerű behelyettesí-
tés, mely azonban csak akkor működne, ha a forrásnyelv és a célnyelv rendszere az 
elemek számát, elrendezését és működési szabályait tekintve egyforma lenne. Természe-
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tes nyelvek esetén ez nyilvánvalóan lehetetlen. Ám két nyelv között mindig fellelhető 
egy olyan közös tartomány, amely azonos elrendezésű, s azonos szabályok szerint mű-
ködik. Ez adja a nyelvek közötti fordítás alapját. A transzformációs fordítói modell ki-
dolgozóira nagy hatással voltak Noam Chomsky művei. E modell képviselői között 
Rozencvejg és Nida szerepét kell kiemelni. A transzformációs modell úgy képzeli el a 
fordítás folyamatát, hogy a fordító a forrásnyelvi felszínről transzformációk útján eljut a 
magstruktúrákhoz, amelyek közösek, vagy nagyon közel állnak egymáshoz, majd újabb 
transzformációk útján eljut a célnyelvi felszíni struktúrához, miközben a jelentés, az 
értelem változatlan marad. A jelentés, ill. az értelem felől közelítik meg a fordítást a 
transzformációs modell egyik válfajának tekintett szemantikai modell képviselői. Szerin-
tük a fordító a forrásnyelvi analízis során nem elemi lexikai egységekre vezeti vissza az 
eredeti szöveget, hanem elemi szemantikai egységeket, elemi jelentéseket (szémákat) 
keres. Ezek az elemi jelentések a beszédhelyzettől és a kontextustól függően bizonyos 
rendszert alkotnak. Az átlépés egyik nyelvből a másikba a szemantikai mély struktúrán 
keresztül történik. Melcsuk és Zsolkovszkij „szöveg — értelem — szöveg" modellje 
erről a feltételezett szemantikai mélyszerkezetről a szemantikai függvények bevezetésé-
vel ad áttekinthető képet. A szemantikai függvények azokat a viszonyokat, korrelátu-
mokat jelentik, amelyek a törzsnyelvi lexikális elemek között állíthatók fel. A lexikai 
korrelátumok lehetnek helyettesítők (szinonimák, antonimák), ill. kapcsolódóak. Ez 
utóbbiak olyan jelentéseket fednek, mint „elkezdődik" — az egyezményes latin rövidí-
téssel — (Incep), „véget ér" (Fin), „működik" (Oper), „okoz valamit" (Caus), „meg-
semmisít valamit" (Liqu), „elromlik" (Degrad) stb. E véges számú szemantikai függ-
vény (40—42) lehetővé teszi az elemi jelentések rendszerezését, és támpontokat nyújt a 
jelentések felbontásához és újraépítéséhez. Ezt követően szintaktikai szabályok és szű-
rők vezetnek a célnyelvi szöveg létrehozásához. A szemantikai modell nem tud magya-
rázatot adni azokra a fordítási helyzetekre, amikor a forrásnyelvi forma egyáltalán nincs 
hatással a célnyelvi kifejezésre, amikor a beszédhelyzet vagy a kommunikációs cél 
alapján kell a célnyelvi megfelelőt megtalálni. Komisszarov ekvivalenciaszintek szerinti 
modellje az átlépés öt különböző szintjét írja le, amelyből a fordító a legrövidebb úton 
megvalósíthatót választja a célnyelvi szöveg létrehozásához. Ezek: 
1. a nyelvi jelek szintje; 
2. a megnyilatkozás szintje; 
3. a közlemény szintje; 
4. a szituáció szintje; 
5. a kommunikációs cél szintje. 
E szinteket Komisszarov tartalmi szinteknek nevezi, amelyekre a forrásnyelvi és a 
célnyelvi szöveg egyaránt felbontható. A szöveg megértésekor az út a nyelvi jelektől a 
kommunikáció céljának, a kommunikatív cselekvésnek az értelmezéséig vezet. A fordí-
tás során a sorrendiség fordítva működik: a kommunikációs cél szabja meg a célnyelvi 
megfelelő kiválasztását. Komisszarov modellje szerencsésen kiküszöböli a denotatív és a 
transzformációs modellek egyoldalúságát, jobban tükrözi a fordító munkájának bonyo-
lult voltát, aki nemcsak egyféle stratégia szerint dolgozik. A fordítás folyamatát legin-
kább két nyelv együttes működéseként lehetne eszerint jellemezni. E bonyolult folyamat 
jobb megértéséhez segítenek hozzá a fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. 
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A nyelvészeti fordításelmélet fontos kutatási területe a modell-leírás mellett az ek-
vivalencia kérdéskörének kutatása. A nyelvészek egy része az ekvivalenciát a fordítás 
feltételének tartja, mely megkülönbözteti az idegen nyelvű szövegek átültetésének más 
módjától, az adaptációtól, a kivonattól, a rezümétől stb. Ebben a megközelítésben az 
ekvivalenciának nincsenek fajtái, nincsenek fokozatai. A másik megközelítés abból 
indul ki, hogy az ekvivalencia sohasem lehet teljes. A célnyelvi szöveg csak bizonyos 
(formai, tartalmi, kommunikatív stb.) szempontból egyezik az eredetivel, s a kutatás 
ezeket a szempontokat igyekszik feltárni, rendszerezni. E megközelítésen belül elkülö-
níthető a normatív és a deszkriptív irányzat. Az ekvivalenciakutatás harmadik ága abból 
indul ki, hogy nem lehet azonos ekvivalenciakövetelményeket felállítani egy használati 
utasítás és egy filmforgatókönyv, egy gépleírás és egy lírai költemény fordításával 
szemben, vagyis ahány szövegtípus létezik, az ekvivalenciának annyiféle megvalósulása 
képzelhető el. Catford, Nida, Newmark, Komisszarov ekvivalenciafelfogásának ismerte-
tése után Klaudy Kinga saját, kommunikatív ekvivalenciának nevezett egyenértékűség-
definícióját így határozza meg: „A kommunikative ekvivalens fordításra háromféle 
egyenértékűségi viszony jellemző: referenciális, kontextuális és funkcionális egyenérté-
kűség. Azt a célnyelvi szöveget tekintjük valamely forrásnyelvi szöveg kommunikatív 
ekvivalensének, mely a referenciális, a kontextuális és a funkcionális ekvivalencia köve-
telményeinek egyaránt megfelel." A referenciális egyenértékűség esetén a célnyelvi 
szöveg a valóság ugyanazon szeletére vonatkozik (tények, események, jelenségek), mint 
a forrásnyelvi. A kontextuális egyenértékűség akkor áll fenn, ha a célnyelvi mondatok és 
a forrásnyelvi mondatok szövegbeli helye megegyezik. Végül funkcionálisan akkor 
egyenértékű a fordítás, ha a célnyelvi szöveg ugyanazt a szerepet tölti be a célnyelvi 
olvasó számára, mint amilyet a forrásnyelvi szöveg a forrásnyelvi olvasók értelmezésé-
ben. Az ekvivalenciának vannak fokozatai, s a jelenleg közkézen forgó fordításoknak 
korántsem mindegyike tekinthető az eredeti szöveg kommunikatív ekvivalensének, 
legyen szó akár szépirodalmi, akár publicisztikai, akár tudományos vagy műszaki fordí-
tásokról. A fordításelmélet egyik további feladata lesz a különböző műfajú forrásnyelvi 
szövegek, azok célnyelvi fordításai és hasonló műfajú, nem fordítás eredményeként 
született célnyelvi szövegek kontextuális egybevetése. Az ekvivalencia vizsgálatakor a 
fordításnak a forrásnyelvi szöveggel való egyenértékűségét mérlegeljük. Gideon Toury 
viszont a nyolcvanas évek elején a célnyelv felé próbálja fordítani a fordításelmélet 
figyelmét, azt hangsúlyozva, hogy a fordításnak a célnyelvi kontextusban kell funkcio-
nálnia, célnyelvi műfaji, stilisztikai normáknak kell megfelelnie. így az ekvivalencia 
mint a fordítástudomány központi kategóriája fokozatosan átadja helyét a nyolcvanas 
évek végén az „adequacy — appropriacy — acceptability" (adekvátság — célnyelvi 
megfelelés — célnyelvi elfogadhatóság) hármas kategóriájának. 
A fordítástudomány jelenleg is aktív műhelyeit ismertetve a szerző, a bécsi Fordí-
tó- és Tolmácsképző Intézetre (Institut fur Übersetzer- und Dolmetscheraussbildung der 
Universitát Wien), a Katholike Universiteit Leuven keretei között működő fordításkuta-
tási műhelyre, a finnországi Savonlinna Idegen Nyelvi Főiskolájára hívja fel a figyelmet. 
Felsorolja a trieszti, az angol, az amerikai, kanadai nagy hagyományú és újonnan alapí-
tott központokat, az új folyóiratokat, a nyolcvanas, kilencvenes éveknek mint a fordí-
táselmélet második korszakának főbb műveit, s az új kutatási módszereket. 
A kötet második része a fordítás gyakorlatával, az átváltási műveletekkel foglal-
kozik. Angol és orosz szépirodalmi példákon mutatja be, magyarázza el a különböző 
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szintű, kötelező és fakultatív átváltási műveleteket. Sorra veszi a lexikai átváltási műve-
letek között a jelentések szűkítését, bővítését, összevonását, felbontását, a kihagyást és 
betoldást, a jelentés áthelyezését, felcserélését, az antonim fordítást, a teljes átalakítást, a 
kompenzálást. Ugyanígy részletezi a grammatikai átváltási műveleteket, a konkretizálást 
és a generalizálást, a felbontást és felemelést, az összevonást és lesüllyesztést, a betol-
dást, a kihagyást, a szórendi változtatást, a grammatikai cseréket. Az a körülbelül száz 
— részben nyelvspecifikus, részben fordításspecifikus — művelet, melyre a könyv pél-
datárként szolgáló harmadik és negyedik része négy nyelven több mint ezer példát ad, 
mintegy kijelöli azoknak a műveleteknek a helyét is, melyekről a könyvben nem esik 
szó. Beilleszthetők a rendszerbe a nem szépirodalmi művek fordításakor végzett átvál-
tási műveletek is, szépirodalmi példákat csupán azért választott a szerző, hogy a példatár 
mondatait megóvja a gyors elavulástól. A gazdag példaanyag gyűjtésébe azok a buda-
pesti és a miskolci bölcsészhallgatók is besegítettek, akik a szerző fordításelméleti elő-
adásait hallgatva, vizsgájuk részeként az átváltási műveletekre saját példatárat is bemu-
tattak. Segítségükkel a két utolsó fejezetben 150 idegen nyelvű írásmű és magyar nyelvű 
fordítása, illetve mintegy 50 magyar mű és idegen nyelvű fordítása, azaz összesen kö-
rülbelül 400, a szerző által megadott szempontok szerint átvizsgált, könyvnyi terjedelmű 
szöveg (és csaknem kétszáz fordító munkája) kapott helyet. 
Klaudy Kinga A fordítás elmélete és gyakorlata című munkája folytatása annak 
fordításelméleti kutatói és szakírói tevékenységnek, amelyet már eddig is a szerző tollá-
ból származó könyvek, tanulmányok, hazai és külföldi előadások és sokrétű tudomány-
szervező tevékenység igazolt. Klaudy Kinga munkájával az 1990-es években mind szé-
lesebb körben hazánkban is beinduló fordítóképzés és a nyelvtudományi műhelyek körül 
szerveződő magyar fordításkutatás gazdag szaktudományi és példaanyagra támaszkodó, 
mind az elméleti, mind a gyakorlati elemzésekben jól hasznosítható, alapműnek tekint-
hető kézikönyvvel gazdagodott. 
Cs. Jónás Erzsébet 
Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegek világa 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 78 p. 
Tolcsvai Nagy Gábor könyve nagy nyeresége a magyar textológiának. Hiányzott 
ugyanis eddig egy rövid összefoglaló, egy jó áttekintést nyújtó szintézis. Hogy kötetének 
ez a profilja, azt a Bevezetőben jelzett cél és szándék is igazolja: a kötet „nem hagyomá-
nyos tankönyv, inkább tematikus tájékoztató összefoglaló, kiegészítő anyagot ad a kö-
zépiskolai nyelvtan- és irodalomórákhoz, az egyéni elmélyüléshez a témakörben" (7). 
Sajátos felépítésű könyv. Tárgyalásrendje jó és logikus, megfelel a kitűzött célnak. 
Fejezetbeosztása a következő: A szövegtan, A szöveg természete (ezen belül: a szöveg-
szintek, a szöveg szerkezete; a szöveg alkotása és megértése), A szövegtípusok, Összeg-
zés. 
A szöveg természete című fejezetben tárgyalt kérdések közül kiemelném a szöveg-
szintek bemutatását. Köztudott, hogy a szövegszintek megítélésében nincs egység, nagy 
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